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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻗﺪرت اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ  : ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺰﺋﻲ از آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪﻫﺪف
و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﺎﻧﻲدر ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺮﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰد ﺗﺎ در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
 7931 ﺗﺎ 0931ﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣ ﻦﻴﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻲﻃﺮاﺣ
 ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ  ،ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ي: ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺴﻮرت  اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يﺟﻤﻊ اور يﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮا 09- 79 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼﻫﺎي ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺮﻣﺎن در 
اﻧﺠﺎم  ﺲﻴو ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟ ﻲﺘﻨﻳﻣﻦ و ي ﻣﺠﺬور ﻛﺎي،داده ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﺠﺰ واﺳﺘﺮوب
   ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. رد 0/50 يدار ﻲو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ ﺪﻳﮔﺮد
ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻲدرﺻﺪ ﺗﺨﺼﺼ 8/1و ﻲﻋﻤﻮﻣ درﺻﺪ 19/9ﻋﺪد ﺑﻮد ﻛﻪ  233 ي: ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﻮدﻧﺪ. ﻲدرﺻﺪ ﺗﺨﺼﺼ 45/7و  ﻲدرﺻﺪ ﻋﻤﻮﻣ 54/3ﻛﻪ  ﻧﺪي ﺑﻮدﻣﺪاﺧﻠﻪ ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع 181
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  يروش اﺟﺮا ﺖﻴﻔﻴ. ﻛ(P= 0/000)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد يﻣﺪاﺧﻠﻪ ا يﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺎنﻳﭘﺎ يروش اﺟﺮا ﺖﻴﻔﻴﻛ يﻣﺪاﺧﻠﻪ ا
ﻣﻘﻄﻌﻲ  يﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺎنﻳﭘﺎ يروش اﺟﺮا ﺖﻴﻔﻴﻛ .(P= 0/400) ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮد ﻪﻴﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻘ 79و  69 يدر ﺳﺎل ﻫﺎ ﻲﻣﻘﻄﻌ
روش اﺟﺮا در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺖﻴﻔﻴﻛ .(P=0/320)و اﺳﺘﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺎرﻴﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎﻃﻊ داﻧﺸ انﺎرﻳاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﺑﺎ 
در  ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌي روش اﺟﺮا ﺖﻴﻔﻴﻛ .(P=0/630) ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻲ ﻣﻘﻄﻌ
  ﺑﻮد.ﮔﺮوه ﻫﺎ  ﻪﻴاﻧﺪو، اﻃﻔﺎل و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻘ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  213 از درﺻﺪ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. 06/0درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  04/0، يﺷﺎﻫﺪ- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد02: از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
درﺻﺪ  24/0، يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 181از  ﻦﻴدرﺻﺪ ﺧﻮب ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨ 84/7درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  24/3،ﻲﻣﻘﻄﻌ
  ﻧﺪ.درﺻﺪ ﺧﻮب ﺑﻮد 74/0ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
  





Aim: Students' thesis are part of the research works of the universities which motivate the 
student's scientific initiative and creativity to take steps towards solving health and medical 
problems of the society. The purpose of this study was to determine the quality of dental 
students' dissertation methodology in 2011-2019. 
Methods and Materials: The statistical population of this cross-sectional study was general and 
specialized thesis of Kerman dental students during the academic years 2011-2019. The data 
were collected using the STROB and CONSORT questionnaires. Data analysis was performed 
using Chi-square، Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests with a significance level of 0.05. 
Results: The total number of observational studies was 332، of which 91.9% were general and 
8.1% specialized. 181 intervention studies were 45.3% general and 54.7% specialized. In the 
interventional studies، the quality of thesis was higher       (p = 0.000). The quality of the cross-
sectional studies was better in the years of 96 and 97 (p = 0.004). The quality of the cross-
sectional thesis guided by assistant professors were significantly higher than that of the associate 
professors and professors (p = 0.023). Quality of methods in cross-sectional studies was better 
with presence of consultant supervisor (p = 0.036). The quality of the cross-sectional studies was 
better in the endodontics، pediatric dentistry and community-based dentistry groups، 
respectively. 
Conclusion: This study indicated that of the 20 case-control studies، 40.0% were moderate and 
60.0% good. Of the 312 cross-sectional studies، 42.3% were moderate and 48.7% were good. Of 
the 181 intervention studies، 42.0% were moderate and 47.0% were good. 
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